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ABSTRAK 
Pendidikan dikatakan berhasil apabila menunjukan adanya 
penyelenggaraan pengajaran yang efektif dan efisien yang melibatkan semua 
komponen-komponen pembelajaran yang menyangkut tujuan pengajaran. 
Komponen-komponen tersebut dilibatkan secara langsung tanpa menonjolkan 
salah satunya. Komponen tersebut harus diberdayakan bersama-sama. Media 
merupakan komponen yang dapat membantu memudahkan guru dalam 
menjalankan tugasnya untuk menyampaikan pembelajaran dalam rangka 
meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. 
Mengingat bahwa media merupakan komponen penting dalam sebuah 
proses pembelajaran, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan 
media visual  pembelajaran IPS dikelas V MI Ma’arif 07 Karangmangu Kroya 
Cilacap Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau field 
research yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan 
penerapan media visual pembelajaran IPS dikelas V MI Ma’arif 07 Karangmangu 
Kroya Cilacap Tahun Pelajaran 2015/2016. Dalam pengumpulan data, penulis 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa guru IPS kelas V dalam 
melaksanakan pembelajaran dikelas selalu menggunakan media visual, baik media 
yang sudah ditersedia di Madrasah tersebut maupun media yang dirancang sendiri. 
Seperti yang penulis lihat pada waktu pembelajaran IPS dikelas V MI Ma’arif 07 
Karangmangu Kroya Cilacap, media yang digunakan diantaranya yaitu: (1) media 
cetak berupa Buku Ajar Mandiri. (2) Media Gambar. (3) Media Dua Dimensi 
seperti Slide. (4) Peta. (5) Papan tulis. Dan penggunaan media-media tersebut 
sudah sesuai dengan macam-macam media dan penggunaannya, silabus, RPP, dan 
materi yang akan disampaikan sehingga memudahkan siswa untuk memahami 
materi siswa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya, tugas pendidik adalah mendidik dengan mengupayakan 
pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotoriknya, secara umum, tugas pendidik menurut Islam adalah mengupayakan 
perkembangan seluruh potensi peserta didik. Pendidik tidak saja bertugas mentransfer 
ilmu, tetapi yang lebih penting dari itu adalah mentransfer pengetahuan sekaligus 
nilai-nilai ajaran Islam.
1
 Dan tujuan dari pendidikan pada dasarnya mengantarkan 
para siswa menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral 
maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial.
2
 
Pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses 
belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian 
rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses pembelajaran
3
. Dalam 
pembelajaran yang baik, dibutuhkan media penunjang (alat peraga) yang maksimal, 
karena dengan adanya alat bantu (media pembelajaran) akan lebih memudahkan para 
pengajar untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang baik kepada peserta 
didik. Selain itu, dengan adanya media atau alat bantu maka peserta didik akan lebih 
tahu secara langsung apa yang sedang atau telah dijelaskan oleh pendidik.
4
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Media merupakan alat informasi dan komunikasi, pengantar, penghubung, 
dan penyalur sesuatu hal dari satu sisi kesisi yang lainnya
5
. Visual merupakan 
penyajian pengetahuan melalui “pengalaman melihat” atau pembelajaran visual bisa 
di artikan sebagai suatu metode untuk menyampaikan informasi berdasarkan prinsip 
psikologis yang menyatakan bahwa seseorang memperoleh pengertian yang lebih 
baik dari sesuatu yang di dengar atau dibaca. 
Berdasarkan uraian diatas, media pembelajaran berbasis visual merupakan 
segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan melalui 
pengalaman melihat sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 
penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Dengan 
demikian, salah satu penerapan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran 
adalah penerapan media visual yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi 
dalam materi pembelajaran, Sehingga pencapaian pembelajaran diperoleh secara 
optimal.  
Penggunaan media/alat bantu disadari oleh banyak praktisi pendidikan sangat 
membantu aktifitas proses pembelajaran baik didalam maupun diluar kelas, terutama 
membantu peningkatan prestasi belajar siswa, namun dalam penerapannya tidak 
banyak pendidik yang memanfaatkannya, bahkan penggunaan metode ceramah 
monoton masih cukup populer dikalangan guru dalam proses pembelajarannya. 
Keterbatasan media pembelajaran disatu pihak dan lemahnya kemampuan guru 
menciptakan media tersebut dipihak lain membuat penerapan metode ceramah makin 
menjamur. Kondisi ini jauh dari menguntungkan. Terbatasnya alat-alat teknologi 
pembelajaran yang dipakai di kelas di duga merupakan salah satu sebab lemahnya 
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mutu pendidikan, pada umumnya hal ini terlebih sangat dirasakan pada mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) perlu diberikan kepada siswa-
siswa MI karena IPS merupakan Ilmu yang mempelajari tentang cara untuk 
melakukan interaksi sosial baik dengan keluarga, lingkungan, dan masyarakat. 
Terlebih lagi pada kelas V yang memiliki materi cukup sulit, dimana materinya 
membutuhkan pemahaman yang mendalam. Materi pembelajaran seperti kenampakan 
alam, keragaman suku, peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia dan lain-lainnya. 
Sedangkan tujuannya adalah agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan 
ketrampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam menghadapi permasalahan dalam 
kehidupan sehari-hari.
6
 Pembelajaran IPS penting untuk diberikan di MI dengan 
tujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang 
terjadi di masyarakat. 
Di era kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menuntut 
pengembangan kemajuan siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
yang amat diperlukan untuk melanjutkan belajar ke sekolah yang lebih tinggi 
maupun untuk mengembangkan bakat, minat, dan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan. Pembelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran dengan 
materi yang cukup banyak, jika guru hanya menyampaikan materi tersebut 
dengan metode ceramah saja tentu siswa akan cepat bosan dan pasif dalam 
pembelajaran oleh karena itu guru harus mensiasati dengan media yang tepat 
dan sesuai dalam mata pelajaran IPS. Salah satu upaya tersebut adalah dengan 
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menggunakan media pembelajaran visual agar tujuan pembelajaran dapat 
tercapai sesuai apa yang sudah ditentukan oleh sekolah. 
Berdasarkan observasi awal yang diperoleh penulis pada saat 
wawancara dengan guru kelas V MI Ma’arif 07 Karangmangu Kroya Cilacap 
dengan bapak Tri Widiyanto S.Pd.I pada tanggal 17 September 2015 diketahui 
bahwa dalam proses pembelajaran IPS guru menggunakan Media Visual 
seperti slide, gambar, peta konsep, LKS, buku ajar mandiri dan lain 
sebagainya. Dengan menggunakan media visual tersebut dapat mengatasi 
peserta didik menjadi tidak bosan, dalam proses pembelajaran yang tadinya 
abstrak menjadi kongkrit dan lebih dinamis serta menariknya lagi adalah 
pendidik membuat media visual sendiri bukan menjiplak atau mengkopi paste 
dari buku ajar. 
Dari sisi MI Ma’arif 07 Karangmangu juga mengadakan kegiatan 
bersama sebelum mulai masuk jam pelajaran yaitu membaca Al-Asma Al-
Husna dan suratan pendek atau Juz’amma. Setelah itu, kegiatan baru 
dilanjutkan belajar bersama untuk mengulas materi yang akan dipelajari 
nantinya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di MI Ma’arif 07 
Karangmangu Kroya Cilacap tersebut atas dasar, telah diterapkannya media 
pembelajaran berbasis visual dalam mata pelajaran IPS kelas V dan hasilnya 
dapat mencapai KKM, merupakan Madrasah yang disiplin,  menerapkan nilai-
nilai agama dan akhlakul karimah  Maka dari itu penulis akan meneliti serta 
mengkaji lebih dalam berkenaan dengan penerapan media visual dalam mata 
pelajaran IPS. Penulis memfokuskan untuk membahas tentang “ Implementasi 
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Media Pembelajaran Berbasis Visual Mata Pelajaran IPS Kelas V di MI 
Ma’arif 07 Karangmangu kecamatan Kroya kabupaten Cilacap Tahun 
Pelajaran 2015/2016”. 
B. Definisi Operasional  
Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman yang terkandung dalam judul 
penelitian, maka penulis menjelaskan istilah-istilah pokok yang yang digunakan 
penulis, yaitu: 
1. Media Pembelajaran berbasis Visual 
a) Pengertian Media Visual 
Media Visual adalah perantara atau pengantar yaitu perantara atau 
pengantar informasi dari sumber pesan kepada penerima pesan. Sedangkan 
dalam kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Visual adalah 
“ dapat terlihat oleh indra penglihatan (mata), berdasarkan penglihatan”.7 Jadi 
segala sesuatu yang dapat terlihat dengan indra penglihatan dapat disebut 
dengan Visual. 
Media Visual yang dimaksudkan penulis adalah media pembelajaran 
yang dapat terlihat secara kasat mata yang dijadikan sebagai perantara atau 
pengantar informasi dari sumber pesan kepada penerima pesan, Di antaranya 
yaitu media visual dua dimensi (slide), peta konsep, gambar, papan tulis, 
LKS, dan bahan ajar mandiri pada mata pelajaran IPS kelas V di MI Ma’arif 
07 Karangmangu Kroya Cilacap. 
2. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata 
pelajaran yang membahas tentang berbagai kehidupan yang ada di dunia 
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dan mengangkat seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi 
yang berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan. 
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menurut penulis 
disini adalah proses interaksi antar pendidik dengan peserta didik agar 
dalam pembelajarannya siswa dapat memperoleh pengetahuan dan nilai 
yang maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.  
3. MI Ma’arif 07 Karangmangu Kroya Cilacap 
Merupakan salah satu Madrasah yang terbaik kedua sekecamatan 
Kroya dan sudah terakreditasi A. Banyak para peserta didik dari 
lingkungan tersebut yang sekolah disana akan tetapi tidak hanya 
masyarakat sekitarnya saja, banyak peserta didik dari desa lain yang 
sekolah disana karena madrasah ini terkenal dengan kegiatan keagamaan 
yang banyak, kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan sebelum dan setelah 
jam madrasah formal selesai dilanjutkan jam madrasah non formal atau 
biasa disebut dengan MADIN.  
Dari uraian diatas maka yang dimaksud dengan judul “ 
Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Visual Mata Pelajaran IPS 
Kelas V di MI Ma’arif 07 Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten 
Cilacap Tahun Pelajaran 2015/2016”, suatu penelitian yang menggunakan 
Media Visual yang terdiri dari media tiga dimensi, peta, gambar, dan 
benda tiruan sebagai alat untuk sebuah proses pembelajaran pada Mata 
Pelajaran IPS kelas V di MI Ma’arif 07 Karangmangu Kroya Cilacap. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang 
menjadi rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Penerapan Media Pembelajaran 
berbasis Visual dalam Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V di MI 
Ma’arif 07 Karangmangu Kroya Cilacap Tahun Pelajaran 2015/2016” 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 
Implementasi Media Pembelajaran berbasis Visual Mapel IPS kelas V di 
MI Ma’arif 07 Karangmangu  Kroya Cilacap Tahun Pelajaran 2015/2016.   
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pentingnya 
Sebuah Media untuk proses Pembelajaran.  
b. Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi 
untuk pengambilan lebih lanjut tentang pentingnya Media dalam sebuah 
Pembelajaran. 
c. Sebagai khasanah pustaka bagi Institusi Agama Islam Negri Purwokerto 
berupa hal penelitian dalam bidang Pendidikan. 
d. Bagi Pembaca atau Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan informasi 
bagi peneliti lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. 
E. Kajian Pustaka 
Pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses 
belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian 
rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses pembelajaran
8
. Media 
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Visual merupakan penyajian pengetahuan melalui “Pengalaman Melihat” atau Media 
Visual bisa di artikan sebagai suatu metode untuk menyampaikan informasi 
berdasarkan prinsip psikologis yang menyatakan bahwa seseorang memperoleh 
pengertian yang lebih baik dari sesuatu yang di dengar atau dibaca. 
Berdasarkan uraian diatas, media pembelajaran berbasis visual merupakan 
segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan melalui 
pengalaman melihat sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 
penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Dengan 
demikian, salah satu penerapan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran 
adalah penerapan media visual yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran, 
Sehingga pencapaian pembelajaran diperoleh secara optimal. 
Selain penelaahan terhadap buku-buku referensi, penulis juga melakukan 
penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Yaitu pertama penelitian yang 
dilakukan oleh saudari Susanti “ Pengaruh Penggunaan Media Gambar Terhadap 
Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (Fiqih Ibadah) di SD Negri Karangreja 01 
Cimanggu Cilacap”. Pada intinya skripsi saudari Susanti menitikberatkan pada 
pengaruh penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran fiqih ibadah di 
sekolah Dasar dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
(fiqih ibadah) di SD Negri. Dalam penelitiannya menyimpulkan tentang pelaksanaan 
media gambar pada mata pelajaran PAI pada tingkat SD akan dapat lebih 
mengefektifkan proses pembelajaran dan lebih maksimal dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan, sebagaimana fungsi dari media pembelajaran itu sendiri.
9
 
 Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Nur Fatmawati yang berjudul 
“Penggunaan Media Pembelajaran PAI di SMP Negri 2 Baturaden Kabupaten 
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Banyumas Tahun 2012/2013” Dalam pembahasannya menitikberatkan pada 
permasalahan media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran PAI dan 
sejauhmana penggunaan media pembelajaran oleh guru PAI di SMP Negeri 2 
Baturaden. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa yang dihadapi oleh guru, 
yaitu sejauh mana kesiapan dan kemampuan guru dalam menguasai penggunaan 
media pembelajaran di sekolah untuk pembelajaran siswa secara optimal dengan 
tujuan pendidikan dan pengajaran.
10
 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah (2006) yang 
berjudul “Pengaruh Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Fiqih terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Kelas VII MTs Ma’arif NU 09 Kutawis Purbalingga” yang 
membedakan dari skripsi peneliti yaitu mata pelajarannya dan tingkatan sekolah, 
penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah yaitu mata pelajaran fiqih di kelas 
VII MTs.
11
 
Untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian saudari Susanti, 
Fifi Nur Fatmawati dan Uswatun Khasanah tersebut, maka dalam penelitian ini 
penulis akan memfokuskan pada “Implementasi Media Pembelajaran berbasis Visual 
dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MI Ma’arif 07 Karangmangu 
kecamatan Kroya kabupaten Cilacap”. 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan di dalam skripsi ini, 
maka penulis menyusun dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan 
bagian akhir. 
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Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, 
halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 
persembahan, kata pengantar, abstrak,  daftar lampiran, dan daftar isi. 
Bagian tengah yaitu bagian isi, yang mencakup pokok permasalahan yang 
termuat dalam BAB I sampai BAB V. 
BAB I adalah pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitin, kajian pustaka, dan 
sistematika pembahasan. 
BAB II berisi tentang landasan teori dari penelitian yang dilakukan. Sub bab 
pertama berisi tentang media pembelajaran meliputi, pengertian media pembelajaran, 
macam-macam media pembelajaran dan penggunaannya, fungsi media pembelajaran, 
tujuan media pembelajaran, prinsip-prinsip penggunaan media. Sub bab kedua 
meliputi, pengertian IPS, fungsi dan tujuan pembelajaran IPS, standar kompetensi 
mata pelajaran IPS. Sub bab ketiga berisi tentang penggunaan media pembelajaran 
visual mapel IPS. 
BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam 
proses penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek 
dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisa data. 
BAB IV berisi tentang gambaran umum, penyajian dan analisa data tentang 
penerapanMedia Pembelajaran berbasis Visual mapel IPS kelas V di MI Ma’arif 07 
Karangmangu Kroya Cilacap. 
BAB V penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. 
Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang 
penerapan media pembelajaran berbasis visual mata pelajaran IPS kelas V MI 
Ma’arif 07 Karangmangu Kroya Cilacap dapat simpulkan yaitu sebagai 
berikut: 
Penerapan media visual pada pembelajaran IPS kelas V MI Ma’arif 07 
Karangmangu Kroya Cilacap dilaksanakan dengan baik, penerapan media 
visual disesuaikan dengan materi dan kondisi peserta didik, guru selalu 
mempertimbangkan penerapan media visual agar sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. Dalam penerapan media visual, guru melakukan langkah-
langkah sesuai prosedur pembelajaran, baik dalam persiapan, pelaksanaan, dan 
evaluasi. Adapun media visual yang diterapkan pada pembelajaran IPS kelas 
V yaitu: gambar, peta konsep, slide, buku mandiri, LKS, dan buku pegangan. 
Hasilnya, dengan penerapan media visual pembelajaran IPS kelas V 
MI Ma’arif 07 Karangmangu Kroya Cilaccap dapat membelajarkan peserta 
didik. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik selalu aktif dan antusias 
untuk mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran menjadi tidak 
membosankan serta menarik sehingga menumbuhkan motivasi belajar peserta 
didik, bahan pelajaran lebih jelas maknanya dan lebih mudah dipahami oleh 
peserta didik. Dengan penerapan media visual pendidik dan peserta didik tidak 
semata-mata melakukan komunikasi verbal, peserta didik tidak hanya 
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mendengarkan uraian guru tetapi juga melakukan aktifitas lain seperti 
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 
 
B. Saran 
Demi tercapainya tujuan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar di 
MI Ma’arif 07 karangmangu Kroya Cilacap perlu adanya penambahan dan 
kreatif guru dalam penyediaan dan pembuatan media. Oleh sebab itu, untuk 
lebih mengoptimalkan penggunaan media visual setelah dilaksanakan 
penelitian yang penulis lakukan tentang penerapan media pembelajaran 
berbasis visual di kelas V MI Ma’arif 07 Karangmangu Kroya Cilacap 
menyarankan: 
1. Kepala MI Ma’arif 07 Karangmangu Kroya 
Kepala MI Ma’arif 07 Karangmangu Kroya hendaknya selalu 
mengadakan bimbingan dan pengawasan kepada para guru bagi 
pelaksanaan pembelajaran terutama dalam pelaksanaan pembelajaran IPS 
dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah ada atau media yang 
dirancang sendiri oleh guru, serta berusaha melengkapi semaksimal 
mungkin fasilitas penunjang pembelajaran IPS. 
2. Guru IPS  
Guru IPS hendaknya dapat mengoptimalkan penggunaan media 
yang ada dan juga lebih kreatif dalam merancang dan mendesain media lain 
yang lebih baik lagi agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara 
optimal serta mampu menciptakan siswa yang berkualitas. 
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3. Siswa kelas V 
Siswa hendaknya lebih tekun, bersemangat dan bersungguh-
sungguh dalam mengikuti pembelajaran IPS serta lebih rajin, giat dalam 
belajar dan berlatih . Dalam hal ini perhatian orang tua terhadap anaknya 
selalu diharapkan agar anaknya lebih semangat dan termotivasi dalam 
belajar. Orang tua hendakanya memberi pengawasan dan mengontrol pada 
waktu belajar sampai dengan membimbing dan memberi petunjuk pada 
anak saat belajar. 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillah, segala puji bagi Alloh atas nikmat, petunjuk, rahmat, 
hidayah dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini.  
Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai, khususnya kepada 
bapak Misbah M.Ag yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini 
semoga Alloh menerima amal kebaikan serta senantiasa mendapatkan 
petunjuk-Nya. 
Namun demikian dalam keadaan terbatas pengetahuan dan wawasan 
yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa masih sangat banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat  mengharap dan menghargai 
saran, kritik demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Dan mudah-
mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin. 
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